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REPORTING SYSTEM OF PUBLIC ACCOUNTING 
IN THE REPUBLIC OF CROATIA 
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SAŽETAK: U vrijeme globalne recesije o ekivanja javnosti usmjerena su na pove a-
nje odgovornosti u raspolaganju javnim novcem, jasno odre ivanje prioriteta u Þ nanciranju 
javnih usluga te kontinuirano smanjenje troškova uz transparentno, pravodobno i sveobu-
hvatno informiranje o aktivnostima javnoga menadžmenta. U inkovit i transparentan su-
stav Þ nancijskoga izvještavanja preduvjet je povjerenja korisnika u kvalitetu Þ nancijskih 
izvještaja i informacija prezentiranih u istima. Rezultati provedenoga istraživanja pokazuju 
da su javni menadžeri još uvijek prije svega usmjereni na zadovoljenje propisa i uskla e-
nost poslovanja sa zakonima i regulatornim okvirom, dok se u manjoj mjeri Þ nancijski 
izvještaji koriste za druge svrhe, poput donošenja odluka i upravljanja, ime bi se moglo 
utjecati na racionalizaciju poslovanja i trošenja sve oskudnijih javnih resursa. Nadalje, re-
zultati istraživanja pokazuju nedostatnu razinu zadovoljenja informacijskih potreba javnoga 
menadžmenta u postoje emu sustavu prora unskoga ra unovodstva i Þ nancijskoga izvje-
štavanja. Tako er, informacije sadržane u temeljnim Þ nancijskim izvještajima nedostatne 
su za donošenje odgovaraju e ocjene o u inkovitosti javnoga menadžmenta u izvršavanju 
temeljnih javnih funkcija.
KLJU NE RIJE I: Þ nancijsko izvještavanje, korisnici Þ nancijskih izvještaja, pro-
ra unsko ra unovodstvo, Republika Hrvatska.
SUMMARY: In a time of global recession, public expectations are focused on in-
creasing responsibilities in managing public funds, clear prioritization in funding of public 
services and continuous cost reduction with transparent, timely and comprehensive infor-
mation on public management activities. EfÞ cient and transparent Þ nancial reporting is a 
prerequisite for user conÞ dence in the quality of the Þ nancial statements and information 
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presented in Þ nancial statements. Research results are showing that public managers are 
still primarily focused on meeting the regulations and compliance with laws and the regu-
latory framework, while Þ nancial statements are to a lesser extent used for other purposes, 
such as decision making and governance which could lead to a rationalization of operations 
and spending of ever more scarce public resources. Furthermore, research results indicate 
that the information needs of public management have not been sufÞ ciently satisÞ ed in the 
existing system of government accounting and Þ nancial reporting. Also, the information 
contained in the general purpose Þ nancial statements are insufÞ cient for making a proper 
assessment of the effectiveness of public management in the execution of public functions.
KEY WORDS: Þ nancial reporting, users of Þ nancial statements, government acco-
unting, Croatia.
1. UVOD
Tijekom posljednjih godina naglašena je usmjerenost na rezultate, uspješnost i kvali-
tetu pružanja javnih usluga u cilju zadovoljenja potreba cjelokupne javnosti. U donošenju 
odluka o aktivnostima u javnome sektoru te na inu korištenja sve oskudnijih javnih re-
sursa, javni menadžeri ponajprije se koriste ra unovodstvenim informacijama. Financijski 
izvještaji predstavljaju najzna ajniji i klju ni izvor ra unovodstvenih informacija potrebnih 
za donošenje poslovnih odluka. Uz uobi ajenu ulogu ra unovodstva koja se odnosi na evi-
dentiranje u inaka nastalih poslovnih doga aja, ra unovodstvo sve više predstavlja klju ni 
instrument u obavljanju upravlja kih procesa u javnome sektoru te prikuplja informacije za 
potrebe odlu ivanja i nadzor nad izvršenjem postavljenih ciljeva. 
Ra unovodstvo u javnome sektoru postaje temeljna informacijska baza za pra enje 
javnih primitaka, izdataka i njihovih implikacija na stanje javnih resursa, odnosno pra e-
nje Þ nancijskih transakcija države i informiranje o funkcionalnosti državnih Þ nancijskih 
transakcija. Istodobno, od ra unovodstva javnoga sektora zahtijeva se pružanje informacija 
o izvorima sredstava i raspoloživim resursima, postoje im obvezama, potencijalnim obve-
zama, potencijalnoj imovini, troškovima poslovanja i odgovaraju em poslovanju, transpa-
rentno upravljanje novcem i ostalom imovinom, informacije o statusu primljenih sredstava 
prema izglasanome prora unu i zakonskim ograni enjima te sredstvima koje troše subjekti 
javnoga sektora. 
Temeljni ciljevi ovoga rada su analizirati i sistematizirati kvalitativne odrednice ra u-
novodstvenih informacija, istražiti razinu primjene ra unovodstvenih informacija iz inter-
nih i eksternih Þ nancijskih izvještaja u obavljanju upravlja kih procesa u javnome sektoru 
te analizirati postoje e stanje i ocijeniti aktualni sustav Þ nancijskoga izvještavanja u prora-
unskome ra unovodstvu u Republici Hrvatskoj. 
Rad je strukturiran u pet poglavlja. U uvodnome dijelu deÞ nirani su ciljevi istraži-
vanja, u drugome poglavlju sistematiziraju se imbenici kvalitete Þ nancijskih izvještaja 
u ra unovodstvu javnoga sektora, dok se u tre emu poglavlju daje sistematizirani pregled 
najvažnijih korisnika Þ nancijskih izvještaja. U etvrtome poglavlju predo eni su rezultati 
empirijskoga istraživanja o analizi stupnja razvijenosti eksternoga i internoga sustava Þ nan-
cijskoga izvještavanja u prora unskome ra unovodstvu u Republici Hrvatskoj. U posljed-
njemu dijelu rada sistematizirani su temeljni zaklju ci provedenoga istraživanja.
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Navedeni ciljevi ostvareni su kroz primjenu temeljnih znanstveno-istraživa kih meto-
da od kojih se kao najvažnije navode metode analize i sinteze, metoda indukcije i dedukcije, 
metoda kompilacije i komparacije te metoda dokazivanja. U cilju generiranja i interpretira-
nja rezultata provedenoga empirijskog istraživanja prije svega korištene su metode deskrip-
tivne statistike.
2. IMBENICI KVALITETE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA U 
RA UNOVODSTVU JAVNOGA SEKTORA
Ra unovodstvo zauzima središnju poziciju u evidentiranju u inaka poslovnih doga-
aja. Neovisno o vrsti ra unovodstva s obzirom na obveznike primjene istih (poduzetni ko 
ra unovodstvo, prora unsko ra unovodstvo i/ili ra unovodstvo neproÞ tnih organizacija), 
zadatak je ra unovodstva vjerodostojno i ažurno evidentirati i dokumentirati sve doga aje 
koji su predmet ra unovodstvene evidencije te je stoga ra unovodstvo najobuhvatniji izvor 
informacija potrebnih za kontrolu, pra enje i usmjeravanje poslovnih procesa te za donoše-
nje ekonomskih odluka na svim razinama upravljanja. Informacije koje su predmet ra uno-
vodstvene evidencije prolaze kroz ra unovodstveni proces, od procesa prikupljanja podata-
ka, unosa u sustav i njihova evidentiranja sve do sistematizacije i prezentiranja informacija 
u obliku Þ nancijskih izvještaja.
2.1. Kvalitativne odrednice ra unovodstvenih informacija
Kvalitetno upravljanje javnim sektorom nužno je za uspostavljanje povjerenja javnosti 
u državu, a odgovornost za kvalitetno upravljanje javnim resursima snosi javni menadžment 
koji u obavljanju svojih poslova mora zadovoljiti razli ite politi ke, ekonomske i socijalne 
ciljeve /4/. U takvim okolnostima neophodno je donositelje odluka o alokaciji i trošenju jav-
nih resursa, odnosno javne menadžere, opskrbiti pravodobnim, potpunim, odgovaraju im 
i to nim informacijama. Ra unovodstvene informacije ine bazu za odlu ivanje u svim 
subjektima i na svim razinama odlu ivanja /9, 11, 13, 14, 22/.
Da bi informacije prezentirane u temeljnim Þ nancijskim izvještajima bile u inkovi-
to sredstvo komunikacije me u zainteresiranim korisnicima, iste moraju imati odre ena 
obilježja. Kvalitativne odrednice Þ nancijskih izvještaja obuhva aju one karakteristike ra-
unovodstvenih informacija prezentiranih u Þ nancijskim izvještajima koje ih ine upotreb-
ljivima i korisnima za sve korisnike Þ nancijskih izvještaja. Na slici 1. dan je prikaz kva-
litativnih karakteristika koje mora imati ra unovodstvena informacija da bi bila korisna i 
upotrebljiva zainteresiranim korisnicima.
Ra unovodstvena informacija e biti korisna i upotrebljiva u donošenju odluka ako je 
relevantna i vjerno prezentirana. Relevantna informacija omogu ava korisnicima pravljenje 
razlika izme u alternativa prilikom donošenja odluka, stoga relevantna informacija mora 
omogu avati procjenu budu ih ishoda i rezultata, kao i povratne informacije o prijašnjim 
procjenama. Nadalje, ra unovodstvene informacije trebaju vjerno prezentirati informacije o 
Þ nancijskome položaju, Þ nancijskoj uspješnosti i nov anim tokovima poslovnoga subjekta, 
što se omogu ava kroz sveobuhvatne informacije o svim ekonomskim i Þ nancijskim kate-
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gorijama, neutralnost informacija u smislu selekcija informacija koje e se prezentirati te 
oslobo ena pogreške u smislu izostavljanja klju nih informacija.
Slika 1. Kvalitativne karakteristike ra unovodstvenih informacija
Izvor: /6, str. 2./.
Kvalitativne odrednice i sadržaj Þ nancijskih izvještaja usko su vezani za primijenjenu 
ra unovodstvenu osnovu koja se koristi pri evidentiranju poslovnih i Þ nancijskih transak-
cija budu i da se primjenom razli itih ra unovodstvenih osnova izravno može utjecati na 
iskazivanje pove anih ili smanjenih prihoda, odnosno na smanjenje imovine i obveza subje-
kata javnoga sektora i javnoga sektora u cjelini /15, 18/. Odnosno, obuhvat ra unovodstve-
nih informacija prezentiranih u Þ nancijskim izvještajima mijenja se ovisno o primijenjenoj 
ra unovodstvenoj osnovi u ra unovodstvu javnoga sektora /2, 10, 20/.
Prema IFAC (1993.) ra unovodstvena osnova upu uje na trenutak u kojemu je trans-
akcija ili poslovni doga aj priznat u Þ nancijskim izvještajima – da li u trenutku kada je 
uslijedio nov ani tok ili u trenutku u kojemu je nastao poslovni doga aj. Drugim rije ima, 
ra unovodstvena osnova odre uje u kojemu trenutku e prihodi i primici, rashodi i izdaci 
te imovina i obveze biti evidentirani u poslovnim knjigama odnosno prezentirani u Þ nan-
cijskim izvještajima. Izravno, ra unovodstvena osnova odre uje što je mjereno i prezentira-
no u Þ nancijskim izvještajima odre enoga razdoblja – „ukupni ekonomski resursi, ukupni 
Þ nancijski resursi, samo teku i Þ nancijski resursi ili nov ani tok i ravnotežni saldo“ /16, 
str. 11./. 
Osim informacije o trenutku priznavanja poslovnih doga aja i transakcija, važan je 
i podatak o vrsti odnosno ekonomskim kategorijama koje su obuhva ene priznavanjem i 
mjerenjem te koje su iskazane u Þ nancijskim izvještajima. Financijski izvještaji sastavljeni 
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ju elemente Þ nancijskih izvještaja, odnosno daju razli itu sliku Þ nancijskoga položaja i 
uspješnosti poslovanja izvještajne jedinice /27, str. 134./.
Razlikuju se etiri vrste ra unovodstvenih osnova koje se primjenjuju za iskazivanje 
poslovnih doga aja /17, str. 3./:
1. Nov ana osnova (engl. Cash Basis of Accounting); 
2. ModiÞ cirana nov ana osnova (engl. ModiÞ ed Cash Basis of Accounting);
3. ModiÞ cirana obra unska osnova (engl. ModiÞ ed Accrual Basis of Accounting) te 
4. Obra unska osnova (engl. Full Accrual of Accounting).
Nov ana osnova predstavlja ra unovodstvenu osnovu koja korisnicima pruža najmanji 
obuhvat ra unovodstvenih informacija, dok obra unska osnova predstavlja ra unovodstvenu 
osnovu koja korisnicima pruža najširi obuhvat ra unovodstvenih informacija o svim ekonom-
skim kategorijama. ModiÞ kacijama ra unovodstvenih osnova utje e se na promjene u obu-
hvatu ra unovodstvenih informacija koji varira od najužega do najširega obuhvata ra unovod-
stvenih informacija što ih državni ra unovodstveno-informacijski sustav može pružiti.
U tablici 1. sažeto su prikazane temeljne odrednice pojedine ra unovodstvene osnove 
i elementi temeljnih Þ nancijskih izvještaja sastavljeni prema razli itim ra unovodstvenim 
osnovama.
Tablica 1. Elementi Þ nancijskih izvještaja prema razli itim ra unovodstvenim osnovama
Ra unovodstvena 
osnova
Fokus mjerenja Elementi Þ nancijskih izvještaja
Nov ana osnova Nov ani saldo 
(i promjene u njemu)
Nov ani primici




Teku i Þ nancijski 
resursi 
(i promjene u njima)
Nov ani primici uklju uju i potraživanja 
koja se odnose na „speciÞ no razdoblje“
Nov ani izdaci uklju uju i obveze koje se 
odnose na „speciÞ no razdoblje“
Saldo novca i nov anih ekvivalenata
ModiÞ cirana 
obra unska osnova
Ukupni Þ nancijski 
resursi 









(i promjene u njima)
Prihodi 
Rashodi (uklju uju i amortizaciju)
Imovina (Þ nancijska i Þ zi ka)
Obveze 
Neto imovina (glavnica)
Izvor: /16, str. 10./.
Temeljem podataka prikazanih u tablici 1., zaklju uje se da primjena razli itih ra-
unovodstvenih osnova odre uje obuhvat ra unovodstvenih informacija sadržanih u Þ -
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nancijskim izvještajima. Tako Þ nancijski izvještaji sastavljeni prema obra unskoj osnovi 
sveobuhvatno i najobjektivnije prezentiraju Þ nancijski položaj i uspješnost poslovanja su-
bjekata javnoga sektora te se obra unska osnova smatra najboljim generatorom kvalitete 
Þ nancijskih izvještaja. Svaki otklon prema modiÞ kacijama obra unske ili nov ane osnove 
ili prema nov anoj osnovi, umanjuje objektivnost i potpunost sadržaja Þ nancijskih izvješta-
ja. Nadalje, razvidno je da primjena odre ene ra unovodstvene osnove odre uje izvještajno 
razdoblje u kojemu e u inci poslovnih doga aja i njihove promjene biti iskazani u Þ nancij-
skim izvještajima ime se izravno odre uje kvalitativni i kvantitativni sadržaj Þ nancijskih 
izvještaja za odre eno razdoblje. Prema navedenome, ra unovodstvena osnova odre uje 
obujam i vrstu informacija te kvalitetu Þ nancijskih izvještaja.
Temeljem navedenoga, zaklju uje se da je u oblikovanju državnoga ra unovodstve-
no-informacijskoga sustava ishodišna i najvažnija odrednica sadržaja i kvalitete Þ nancijskih 
izvještaja primijenjena ra unovodstvena osnova. Financijski izvještaji sastavljeni dosljedno 
prema razli itim ra unovodstvenim osnovama na razli iti na in, kvalitativno i kvantitativ-
no, prezentiraju Þ nancijski položaj i uspješnost poslovanja subjekta javnoga sektora. 
2.2. Uloga Me unarodne federacije ra unovo a u harmonizaciji 
ra unovodstva  javnoga sektora
Najvažniji imbenik u procesu harmonizacije ra unovodstvenih sustava (harmoniza-
cija ra unovodstva i Þ nancijskoga izvještavanja), u javnome sektoru na me unarodnoj razi-
ni te u poticanju implementacije obra unske osnove je Me unarodna federacija ra unovo a 
(engl. International Federation of Accountants, IFAC). U okviru IFAC-a djeluje Odbor 
za Me unarodne ra unovodstvene standarde za javni sektor (engl. International Public 
Sector Accounting Standards Board; Odbor za MRSJS), iji su cilj i svrha djelovanja raz-
voj i objavljivanje Me unarodnih ra unovodstvenih standarda za javni sektor, koji ure uju 
podru je ra unovodstva i Þ nancijskoga izvještavanja javnoga sektora. U aktivnostima raz-
voja i unapre enja Me unarodnih ra unovodstvenih standarda za javni sektor, Odbor za 
MRSJS ima potporu Me unarodnoga monetarnog fonda, Svjetske banke, Azijske banke 
za razvoj i drugih /26/. Tako er, važan zadatak Odbora za MRSJS je promicati prihva anje 
i me unarodnu konvergenciju prema primjeni Me unarodnih ra unovodstvenih standarda 
za javni sektor. 
Me unarodni ra unovodstveni standardi za javni sektor predstavljaju op eprihva eni 
okvir za evidentiranje i prezentiranje pouzdanih i razumljivih informacija o Þ nancijskome 
položaju, uspješnosti poslovanja, aktivnostima i sveobuhvatnom poslovanju države. U uvje-
tima nepostojanja ra unovodstvenih standarda dolazi do razli ite ra unovodstvene prakse, 
što dovodi do neusporedivosti podataka me u razli itim zemljama. Stoga se provode sve 
naglašenije aktivnosti kojima se poti e implementacija Me unarodnih ra unovodstvenih 
standarda za javni sektor u zemljama širom svijeta s ciljem poboljšanja kvalitete ra uno-
vodstvenih informacija te postizanja me unarodne usporedivosti podataka i Þ nancijskoga 
izvještavanja me u subjektima javnoga sektora.
Ra unovodstvo javnoga sektora brojnih zemalja temelji se potpuno ili barem djelo-
mice na primjeni Me unarodnih ra unovodstvenih standarda za javni sektor. Pregledom 
relevantne literature iz podru ja reforme ra unovodstva javnoga sektora zaklju uje se da u 
provedbi reforme istodobno uz primjenu obra unske osnove u ra unovodstvu javnoga sek-
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tora poti e implementacija Me unarodnih ra unovodstvenih standarda za javni sektor kao 
okvira za ra unovodstvo i Þ nancijsko izvještavanje /1, str. 49.; 3., str. 293.; 5./.
U tablici 2. dan je sažeti prikaz primjene pojedine ra unovodstvene osnove na razli i-
tim razinama vlasti u zemljama lanicama EU. 









Obra unska osnova 12 2 14 13
ModiÞ cirana obra unska 
osnova 5 - 4 4
Kombinacija obra unske i 
nov ane osnove 5 1 7 4
Nov ana osnova 4 - - 1
Nije primjenjivo - 23 - 1
Nema odgovora 1 1 2 4
Ukupno 27 27 27 27
Izvor: /8, str. 43./. 
Podaci u tablici 2. pokazuju da ve ina zemalja lanica EU primjenjuje obra unsku ili 
modiÞ ciranu obra unsku osnovu na svim razinama državne vlasti. Nadalje, iz navedenoga 
se može zaklju iti da države sa složenom strukturom sektora op e države imaju kompleks-
niju organizaciju sustava ra unovodstva javnoga sektora te primjenjuju razli ite ra unovod-
stvene osnove u ra unovodstvu javnoga sektora na razli itim razinama vlasti, što dovodi 
do razli itoga regulatornog okvira na razli itim razinama vlasti u nacionalnim okvirima 
(na primjer, Njema ka, Belgija /8/). Tako er, rezultati istraživanja provedenoga od strane 
Ernst & Young /7, str. 18. - 19./, pokazuju da zemlje lanice koje su se nedavno pridružile 
Europskoj uniji (2004. ili 2007.), imaju jednostavniju ra unovodstvenu regulativu u ra uno-
vodstvu javnoga sektora te se na svim razinama vlasti primjenjuje jedinstveni regulatorni 
okvir (Ma arska, eška Republika, Litva, Estonija, Slova ka i Slovenija).
Prema Ernst & Young (2012.) i European Commission (2013.), zaklju uje se da nove 
zemlje lanice EU u ve oj mjeri primjenjuju obra unsku osnovu u ra unovodstvu javnoga 
sektora u odnosu na stare zemlje lanice EU te se u ve em broju zemalja obra unska os-
nova primjenjuje na lokalnoj razini u odnosu na središnju državu. Tako er, iz navedenoga 
istraživanja zaklju uje se da zemlje sjeverne Europe u ve oj mjeri primjenjuju obra unsku 
osnovu (na primjer, Švedska, Litva, Finska, Estonija), dok zemlje središnje i južne Europe 
u ve em obujmu primjenjuju nov anu osnovu (Cipar, Njema ka, Italija, Portugal i Nizo-
zemska) /7, 8/. Veliki broj zemalja lanica EU, u ve oj ili manjoj mjeri, primjenjuje odredbe 
Me unarodnih ra unovodstvenih standarda za javni sektor (Austrija, Belgija, Bugarska, 
eška Republika, Danska, Estonija, Francuska, Latvija, Litva, Malta, Rumunjska, Slova -
ka, Španjolska, Švedska) /7, str. 52. - 387.; 8, str. 47. - 70./.
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2.3. Korisnici Þ nancijskih izvještaja
Postoji široki spektar korisnika ra unovodstvenih informacija i Þ nancijskih izvještaja 
te se korisnici mogu razvrstati u razli ite skupine ovisno o na inu i svrsi upotrebe informa-
cija, mjestu i vremenu upotrebe pri emu se kao temeljne skupine korisnika isti u interni 
(unutarnji) i eksterni (vanjski) korisnici Þ nancijskih izvještaja.
Prema IFAC (2000a, str. 11.), najvažniji korisnici Þ nancijskih izvještaja države jesu 
zakonodavstvo i ostala upravna tijela, javnost, investitori i kreditori, rejting agencije, vlade 
drugih zemalja, me unarodne agencije i dobavlja i resursa, ekonomski i Þ nancijski anali-
ti ari te viši menadžment. 
Prema Ruppel (2010., str. 18.), identiÞ cirane su tri glavne grupe korisnika Þ nancijskih 
izvještaja države i subjekata javnoga sektora:
• gra ani (uklju uju i porezne obveznike, glasa e, primatelje usluga), mediji, glas-
nogovornici i javni Þ nancijski istražitelji;
• zakonodavni i nadzorni službenici, uklju uju i lanove državnoga zakonodavstva, 
okružna povjerenstva, gradske uprave, odbori povjerenika, školski odbori i izvršne 
podru ne službe;
• investitori i kreditori, uklju uju i pojedina ne i institucionalne, osiguravaju a druš-
tva, agencije koje procjenjuju rejting obveznica, osiguratelji obveznica i ostale Þ -
nancijske institucije.
Njihove potrebe me usobno se razlikuju. Tako zakonodavstvo i druga upravna tijela 
koriste Þ nancijske izvještaje za ocjenu uskla enosti sa zakonskom regulativom, državnoga 
upravljanja resursima te za ocjenu Þ nancijskoga položaja i Þ nancijske uspješnosti. Javnost 
(porezni obveznici, glasa i, posebne interesne grupe, primatelji dobara, usluga i transfera 
od strane države i dr.), je zainteresirana za ra unovodstvene informacije radi stjecanja in-
formacija kako država koristi teku a sredstva i sredstva prikupljena u prošlim razdobljima 
i koristi li aktualna sredstva prikupljena po osnovi pla anja poreza za Þ nanciranje teku ih 
dobara i usluga. Investitori i kreditori iz informacija u Þ nancijskim izvještajima nastoje 
ocijeniti ho e li država biti u mogu nosti podmiriti svoje obveze kada one dospiju na napla-
tu. Budu i da brojne države prikupljaju Þ nancijska sredstva izdavanjem obveznica i drugih 
Þ nancijskih instrumenata na doma em i me unarodnom tržištu kapitala, rejting agencije 
su važni korisnici Þ nancijskih izvještaja tih zemalja. Rejting agencije procjenjuju kreditnu 
sposobnost države i sposobnost države da uredno podmiruje svoje obveze. Ekonomski i 
Þ nancijski analiti ari, uklju uju i i medije, ocjenjuju i analiziraju informacije radi izvje-
štavanja šire javnosti.
Potrebe pojedinih korisnika Þ nancijskih izvještaja odnose se na široki spektar ra u-
novodstvenih informacija te zbog toga odre ena ra unovodstvena informacija nema jedna-
ki zna aj za pojedinu skupinu korisnika. U najširem smislu, korisnicima su potrebne infor-
macije za donošenje ekonomskih, socijalnih i politi kih odluka te za procjenu i vrednovanje 
korištenja javnih resursa od strane države i/ili prora unskih korisnika. Nadalje, korisnici su 
zainteresirani za informacije o Þ nancijskim planovima, kao i za rezultate implementiranja 
tih planova koji uklju uju uspješnost poslovanja države i pojedinih prora unskih korisnika 
te stanje javnih resursa /15, str. 8./. 
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3. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE U PRORA UNSKOME 
RA UNOVODSTVU U REPUBLICI HRVATSKOJ
Kvaliteta i vrijednost Þ nancijskih izvještaja o ituju se u opsegu u kojemu isti zadovo-
ljavaju potrebe njihovih korisnika. Osnovna svrha temeljnih Þ nancijskih izvještaja je pružiti 
njihovim korisnicima informacije koje e im omogu iti /10, str. 13./:
• ocjenu Þ nancijskoga stanja
• usporedbu ostvarenih rezultata s prora unom (planiranim iznosima)
• utvrditi uskla enost poslovanja s odgovaraju im zakonima, propisima i pridržava-
nje ograni enja u korištenju javnih resursa te
• procijeniti u inkovitost i djelotvornost.
Vrste i sadržaj Þ nancijskih izvještaja ovise o njihovoj namjeni i/ili potrebama i zahtje-
vima njihovih korisnika. Uobi ajeno se navode dva mogu a pristupa oblikovanju i sadržaju 
Þ nancijskih izvještaja te prezentiranju ra unovodstvenih informacija: 1. zakonom propisani 
ili standardizirani oblik i obvezni minimum informacija koje Þ nancijski izvještaji trebaju 
sadržavati prilikom objavljivanja, i 2. neformalni, neobvezni, nestandardizirani oblik i sa-
držaj koji nije propisan zakonom ve  prilago en konkretnoj potrebi korisnika /25, str. 617./. 
Prvi pristup primarno je namijenjen eksternim korisnicima pri emu se Þ nancijski izvještaji 
za njihove potrebe sastavljaju u obliku koji je propisan te se u istima objavljuju sintetizirane 
i sveobuhvatne informacije. Drugi pristup usmjeren je na zadovoljavanje potreba internih 
korisnika te se takve informacije objavljuju u obliku i rokovima koji nisu propisani i nisu 
ujedna eni za sve subjekte.
Temeljna odrednica u oblikovanju ra unovodstveno-informacijskoga sustava je cilj 
poslovanja subjekta. Cilj poslovanja države nije stjecanje dobiti ve  u inkovito zadovoljava-
nje potreba javnosti pružanjem razli itih usluga, dok je cilj poslovanja subjekata u proÞ tno-
me sektoru stvaranje proÞ ta. Razvidno je da izme u ta dva sustava nužno postoji razlika. 
Uz informacije o Þ nancijskome položaju, uspješnosti poslovanja i nov anim tokovima što 
ih moraju prezentirati subjekti proÞ tnoga sektora, subjekti javnoga sektora i država, pred 
državu je stavljen dodatni zahtjev prema kojemu se moraju osigurati informacije o prora-
unskim i zakonskim ograni enjima. 
3.1. Eksterno izvještavanje u javnome sektoru Republike Hrvatske
Ciljevi i svrha Þ nancijskoga izvještavanja subjekata javnoga sektora i države u cjelini 
odre eni su informacijskim potrebama korisnika Þ nancijskih izvještaja. Financijski izvje-
štaji sastavljeni za potrebe eksternoga izvještavanja udovoljavaju potrebama ve ine korisni-
ka. No, korištenjem isklju ivo Þ nancijskih izvještaja u skladu s normativnim okvirom za 
eksterno izvještavanje u pravilu se ne zadovoljavaju potrebe internih korisnika i eÞ kasnoga 
upravljanja subjektima javnoga sektora.
Pružanje informacija o Þ nancijskome položaju, uspješnosti poslovanja i nov anim 
tokovima subjekta javnoga sektora korisno je širokome krugu korisnika Þ nancijskih izvje-
štaja te ih koriste u procesima formuliranja i donošenja odluka o alokaciji javnih resursa. 
S obzirom na speciÞ nost i svrhu poslovanja subjekata javnoga sektora koji su razli iti 
od stjecanja dobiti ve  su usmjereni na zadovoljavanje zajedni kih potreba širokoga kruga 
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korisnika i zajednice, potrebno je istaknuti speciÞ ne namjene kojima moraju udovoljiti 
Þ nancijski izvještaji subjekata javnoga sektora /15, str. 11.; 18, str. 11./:
a) pružanje informacija o izvorima, alokaciji i upotrebi Þ nancijskih resursa
b) pružanje informacija o tome kako subjekt javnoga sektora Þ nancira svoje aktivnosti 
i udovoljava nov anim zahtjevima 
c) pružanje informacija korisnih za sagledavanje sposobnosti države i subjekata jav-
noga sektora za Þ nanciranje njihovih aktivnosti i udovoljavanje njegovim obveza-
ma (redovnim i ugovornim) 
d) pružanje informacija o Þ nancijskome stanju i promjenama stanja
e) pružanje zbirnih (agregatnih) informacija korisnih za unaprje enje državnih mo-
gu nosti na podru ju racionalizacije troškova pružanja usluga, eÞ kasnosti poslova-
nja i izvršenja programa.
Set temeljnih Þ nancijskih izvještaja koje, u skladu s važe om regulativom, sastavljaju 
prora uni i prora unski korisnici u Hrvatskoj ine /23, l. 7./:
• Bilanca
• Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
• Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasiÞ kaciji
• Izvještaj o nov anim tijekovima
• Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
• Bilješke uz Þ nancijske izvještaje.
Obuhvat ra unovodstvenih informacija koje su prezentirane u temeljnim Þ nancijskim 
izvještajima odre en je primjenom modiÞ cirane obra unske osnove na kojoj se temelji 
sustav prora unskoga ra unovodstva u Republici Hrvatskoj. ModiÞ cirana obra unska os-
nova zna i da se imovina i obveze priznaju u trenutku nastanka poslovnoga doga aja te 
se za njihovo vrednovanje primjenjuje metoda povijesnoga troška. U postoje emu sustavu 
naglasak je na Þ nancijsku i neÞ nancijsku imovinu, dok se u Þ nancijskim izvještajima ne 
prezentiraju informacije o dugotrajnoj imovini speciÞ noj za javni sektor (kulturna bašti-
na, infrastrukturna imovina, prirodna bogatstva, vojna imovina), ime se znatno otežava 
proces upravljanja tom imovinom. Priznavanje prihoda temelji se na nov anim primicima, 
što podrazumijeva njihovo prezentiranje u Þ nancijskim izvještajima razdoblja u kojemu su 
postali raspoloživi. Rashodi nastali vezano uz nabavu dugotrajne neÞ nancijske imovine se 
ne kapitaliziraju ve  se iskazuju kao rashod u razdoblju u kojemu je nabava izvršena. Sve 
to predstavlja odre eni odmak od obra unske osnove, ime se i obuhvat ra unovodstvenih 
informacija u temeljnim Þ nancijskim izvještajima sužuje.
Istraživanje o ocjeni postoje ega sustava prora unskoga ra unovodstva u Republici 
Hrvatskoj provedeno je tijekom 2012. godine na odabranome uzorku prora una i prora-
unskih korisnika koji ine 130 javnih menadžera i 228 javnih ra unovo a. Istraživanjem 
su obuhva eni prora uni i prora unski korisnici koji obavljaju sve funkcije države prema 
klasiÞ kaciji funkcija države (COFOG). U nastavku su dani najvažniji rezultati provede-
noga empirijskog istraživanja za potrebe analize aktualnoga stanja i ocjene sustava inter-
noga i eksternoga Þ nancijskog izvještavanja u prora unskome ra unovodstvu Republike 
Hrvatske.
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Tablica 3. Ocjena aktualnoga sustava prora unskoga ra unovodstva 










Aktualni sustav prora unskoga 
ra unovodstva osigurava 
odgovaraju e informacije za 
potrebe sastavljanja i prezentiranja 
Þ nancijskih izvještaja za eksterne 
korisnike
16,2 % 76,8 % 6,6 % 0,4 % 100 %
Temeljni Þ nancijski izvještaji 
prora unskih korisnika razumljivi su 
upravi prora unskoga korisnika 
16,2 % 67,5 % 15,4 % 0,9 % 100 %
Temeljni Þ nancijski izvještaji 
prora unskih korisnika razumljivi su 
eksternim korisnicima 
11,4 % 45,6 % 40,8 % 2,2 % 100 %
Informacije prezentirane u temeljnim 
Þ nancijskim izvještajima dovoljne su 
za ocjenu uspješnosti menadžmenta 
prora unskoga korisnika
14,9 % 20,6 % 45,6 % 18,9 % 100 %
Izvor: empirijsko istraživanje.
Zna ajan udio javnih ra unovo a (93 %) smatra da aktualni sustav prora unskoga 
ra unovodstva osigurava odgovaraju e informacije za potrebe sastavljanja i prezentiranja 
Þ nancijskih izvještaja za eksterne korisnike. 83,7 % javnih ra unovo a smatra da su te-
meljni Þ nancijski izvještaji razumljivi upravi prora unskoga korisnika. Odgovori javnih 
ra unovo a podijeljeni su oko ocjene razumljivosti temeljnih Þ nancijskih izvještaja prora-
unskih korisnika eksternim korisnicima; 45,6 % javnih ra unovo a smatra da su temeljni 
Þ nancijski izvještaji uglavnom razumljivi eksternim korisnicima, dok njih 40,8 % smatra 
suprotno. ak 45,6 % javnih ra unovo a temeljne Þ nancijske izvještaje ocijenilo je uglav-
nom nedostatnim za ocjenu uspješnosti menadžmenta prora unskoga korisnika.
Struktura, sadržaj i obuhvat informacija prezentiranih u temeljnim Þ nancijskim iz-
vještajima prora unskih korisnika odre eni su speciÞ nostima poslovanja prora unskih 
korisnika i svrhe koju isti obavljaju te primijenjenom ra unovodstvenom osnovom. Nave-
deno odre uje kompleksnost Þ nancijskih izvještaja u smislu obuhvatnosti podataka, što 
u velikoj mjeri uzrokuje nerazumljivost Þ nancijskih izvještaja za eksterne korisnike. Kao 
klju ni razlozi koji dovode do nerazumijevanja temeljnih Þ nancijskih izvještaja prora un-
skih korisnika mogu se navesti nedostatna i neodgovaraju a znanja o sveobuhvatnim trans-
akcijama speciÞ nim za javni sektor, odnosno speciÞ nim oblicima imovine u javnome 
sektoru te njihovom ra unovodstvenom tretmanu, speciÞ nim obvezama za javni sektor 
(npr. obveze za mirovine) i njihovom prezentiranju (ili ne prezentiranju) u eksternim Þ -
nancijskim izvještajima, speciÞ nim izvorima Þ nanciranja i na inima stjecanja imovine 
u javnome sektoru, što zahtijeva druga iji ra unovodstveni tretman u odnosu na ra uno-
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vodstveni tretman u proÞ tnome (poduzetni kome) sektoru i ostalo. Boljem razumijeva-
nju informacija iz temeljnih Þ nancijskih izvještaja prora unskih korisnika doprinijelo bi 
transparentnije objavljivanje detaljnijih podataka o svim aktivnostima koje poduzimaju 
prora unski korisnici, kao na primjer cjelovite informacije o programima i aktivnostima 
koje se provode, raspodjeli sredstava po programima, troškovima pojedinih programa i 
ostalo. Nastavno na navedeno, mogu e je analizirati i tuma iti nepovoljne rezultate pro-
vedenoga istraživanja o nedostatnosti informacija iz temeljnih Þ nancijskih izvještaja za 
ocjenu uspješnosti menadžmenta prora unskih korisnika. Neodgovaraju i sustav planira-
nja troškova, neodgovaraju e metode korištene za obra un troškova, nedovoljno razvijen 
sustav kontrole troškova, a posljedi no i nepostojanje u inkovitoga sustava odgovornosti 
za nastale troškove, nedostatno korištenje ra unovodstvenih informacija za odre ivanje 
cijena javnih usluga otežavaju mjerenje rezultata poslovanja i uspješnosti u izvršavanju 
zadataka menadžera u javnome sektoru.
Za prethodno navedene razli ite svrhe korištenja temeljnih Þ nancijskih izvještaja od 
strane menadžmenta prora unskoga korisnika, analizirani su pokazatelji položaja, rasprše-
nosti i distribucije podataka koji predstavljaju inicijalne alate deskriptivne analize za utvr-
ivanje osnovnih karakteristika promatranih podataka. Rezultati istraživanja o svrsi i kori-
stima od primjene temeljnih Þ nancijskih izvještaja od strane menadžmenta prora unskoga 
korisnika dani su u tablici 4.






Naj eš a 
vrijednost
Udio prora unskih 
korisnika za koje 
navedena svrha ima 
najve u važnost
kao važan izvor 
informacija za ispravno 
i pravodobno donošenje 
odluka i upravljanje 
prora unskim korisnikom
3,76 1,03 4 23,1 %
za pra enje izvršenja 
Þ nancijskoga plana
4,13 0,85 4 35,4 %
za usporedbe s ostalim 
istovrsnim/sli nim 
ustanovama i institucijama
3,06 1,07 3 8,5 %
za ispunjavanje zakonske 
obveze izvještavanja
4,59 0,78 5 72,3 %
za održavanje osnovne 
komunikacije izme u 
države/prora unskoga 
korisnika i stanovništva
3,41 1,15 4 13,1 %
za potrebe interne i 
eksterne revizije i kontrole 
3,78 1,02 4 26,9 %
Izvor: empirijsko istraživanje.
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Iz prosje nih ocjena (aritmeti kih sredina), primjetno je kako su prora unski korisnici 
iz uzorka navedene svrhe korištenja i primjene temeljnih Þ nancijskih izvještaja razli ito 
ocijenili. Rezultati istraživanja pokazuju da su temeljni Þ nancijski izvještaji najvažniji jav-
nim menadžerima za ispunjavanje zakonske obveze izvještavanja (za 72,3 % prora unskih 
korisnika to je najvažnija svrha korištenja temeljnih Þ nancijskih izvještaja), te je ova svrha 
ocijenjena prosje nom ocjenom 4,59. Druga najvažnija svrha za koju se koriste temeljni 
Þ nancijski izvještaji je korištenje istih za pra enje izvršenja Þ nancijskoga plana (za 35,4 % 
prora unskih korisnika to je najvažnija svrha korištenja temeljnih Þ nancijskih izvještaja), 
te je prosje na ocjena kojom su isti ocijenjeni 4,13. Temeljem navedenih odgovora može se 
zaklju iti da su javni menadžeri još uvijek prije svega usmjereni na zadovoljenje propisa 
i uskla enost poslovanja sa zakonima i regulatornim okvirom, dok se u manjoj mjeri Þ -
nancijski izvještaji koriste za druge svrhe poput donošenja odluka i upravljanja (za 23,1 % 
prora unskih korisnika to je najvažnija svrha korištenja temeljnih Þ nancijskih izvještaja, a 
prosje na ocjena je 3,76), ime bi se moglo utjecati na racionalizaciju poslovanja i trošenja 
sve oskudnijih javnih resursa. Razmatraju i standardne devijacije pripadaju ih vrijednosti 
za navedene svrhe korištenja temeljnih Þ nancijskih izvještaja može se re i kako u prosjeku 
ne postoje zna ajna odstupanja me u prora unskim korisnicima iz uzorka.
U inkovit menadžment mora poslovati s ciljem da raspoložive resurse iskoristi i troši 
na najeÞ kasniji na in kako bi se pružilo što više javnih usluga, a da korisnici tih usluga budu 
zadovoljni. Navedeno je mogu e ostvariti donošenjem ekonomi nih i racionalnih odluka na 
temelju raspoloživih ra unovodstvenih informacija. U tablici 5. prikazani su rezultati istra-
živanja o zadovoljenju informacijskih potreba javnoga menadžmenta u postoje emu sustavu 
prora unskoga ra unovodstva i Þ nancijskoga izvještavanja.
Iz prosje nih ocjena primjetno je kako su javni menadžeri prora unskih korisnika iz 
uzorka najvišu prosje nu ocjenu dodijelili zadovoljenju informacijskih potreba za pra enje 
izvršenja Þ nancijskoga plana (4, 12). Sljede a informacijska potreba koja je ocijenjena sa 
sljede om najvišom prosje nom ocjenom je zadovoljenje informacijskih potreba za dodjelu 
i alokaciju prora unskih sredstava (3,79). Aktualni sustav u najmanjoj mjeri pruža dostatne 
informacije za donošenje odluka o zapošljavanju (2,50) te su nedostatne informacije za 
odre ivanje cijena javnih usluga (2,83).
Postoje i sustav Þ nancijskoga izvještavanja prora una i prora unskih korisnika 
(sadržaj, oblik i rokovi izvještavanja), predstavlja jedinstveni okvir Þ nancijskoga izvje-
štavanja za sve prora une i prora unske korisnike neovisno o funkciji države (prema 
COFOG-u) koju obavljaju. Rezultati empirijskoga istraživanja pokazuju da 61,8 % ispita-
nika (javnih ra unovo a) smatra potrebnim razviti poseban set Þ nancijskih izvještaja za 
prora unske korisnike prema funkcijama države koje isti obavljaju ime bi se doprinijelo 
boljoj kontroli i nadzoru nad izvršenjem prora unskih ciljeva te korištenju sve oskudnijih 
javnih resursa.
Uz pružanje informacija o prošlim poslovnim doga ajima, Þ nancijski izvještaji mogu 
imati zna ajnu ulogu u predvi anju budu ih u inaka transakcija, kroz predvi anje razine 
resursa potrebnih za kontinuirano obavljanje poslovanja, potencijalne resurse koji se mogu 
stvoriti kroz kontinuirano obavljanje djelatnosti i pridržanih rizika i neizvjesnosti i nesigur-
nosti. U Me unarodnom ra unovodstvenom standardu za javni sektor 1, naglašava se da 
Þ nancijski izvještaji trebaju korisnicima biti prezentirani sa svrhom /22/:
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a) ukazivanja jesu li resursi ste eni i upotrijebljeni u skladu sa zakonskim i ugovornim 
zahtjevima, uklju uju i Þ nancijska ograni enja ustanovljena od strane nadležnih 
zakonskih autoriteta te
b) ukazivanja jesu li ste eni i korišteni resursi u skladu sa zakonom usvojenim prora-
unom.
Da bi udovoljili navedenim ciljevima, Þ nancijski izvještaji trebaju sadržavati infor-
macije o imovini subjekta javnoga sektora, njegovim obvezama, neto imovini/glavnici, pri-
hodima, rashodima, nov anim tokovima te ostalim promjenama u neto imovini subjekta 
javnoga sektora.






Naj eš a 
vrijednost
Udio prora unskih 




dodjelu i alokaciju 
prora unskih sredstava
3,79 0,81 4 13,8 %
nabavu Þ nancijske i 
neÞ nancijske imovine
3,15 0,96 3 6,9 %
odobravanje provo enja 
pojedinih programa
3,67 0,81 4 11,5 %
odre ivanje cijena javnih 
usluga
2,83 0,94 3 4,6 %
utvr ivanje uspješnosti 
obavljanja zadataka 
i ciljeva deÞ niranih 
prora unom
3,39 0,90 4 7,7 %
pra enje izvršenja 
Þ nancijskoga plana
4,12 0,70 4 26,9 %
uspore ivanje s drugim 
prora unskim korisnicima 
(institucijama, ustanovama)
3,54 0,88 4 9,2 %
donošenje odluka o 
zapošljavanju
2,50 1,11 3 4,6 %
planiranje, obra un i 
kontrolu troškova
3,43 1,06 3 16,9 %
mjerenje rezultata poslovanja 3,45 0,94 3 12,3 %
mjerenje uspješnosti 
pruženih usluga
3,05 0,87 3 4,6 %
nadzor uspješnosti pruženih 
usluga
3,05 0,82 3 3,8 %
Izvor: empirijsko istraživanje.
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3.2. Interno izvještavanje u javnome sektoru Republike Hrvatske
Temeljni Þ nancijski izvještaji koji su proizvod Þ nancijskoga ra unovodstva prezen-
tiraju informacije o prošlim poslovnim doga ajima koje se objavljuju u obliku, obuhvatu 
i rokovima koji su zakonom propisani. Tako pripremljeni Þ nancijski izvještaji ne pružaju 
primjeren i dostatan obuhvat ra unovodstvenih informacija za potrebe donošenja odluka, 
na što su ukazali i rezultati provedenoga empirijskog istraživanja. Uz sintetizirane informa-
cije sadržane u temeljnim Þ nancijskim izvještajima, neophodno je, u cilju unaprje enja i 
poboljšanja upravlja kih aktivnosti u javnome sektoru, menadžere opskrbiti znatno detalj-
nijim informacijama o svim ekonomskim i Þ nancijskim kategorijama koje se prezentiraju u 
obliku internih izvještaja, a rezultat su upravlja koga ra unovodstva. 
U cilju poboljšanja procesa upravljanja troškovima i, posredno, uspostavljanja odgo-
vornosti za korištenje javnih resursa i ostvarene rezultate neophodno je informirati me-
nadžment o svim vrstama troškova sa svrhom /prilago eno prema 12, str. 475. - 476./: 
• vrednovanja zaliha – menadžment zahtijeva informacije o troškovima koji su uklju-
eni u  vrijednost zaliha poslovnoga subjekta
• utvr ivanja poslovnoga rezultata – menadžment mora biti informiran o troškovima 
koji se oduzimaju od prihoda u izvještaju u dobiti pri utvr ivanju rezultata poslova-
nja za odre eno razdoblje
• Þ nancijskoga planiranja – menadžment koristi informacije o stvarno nastalim troš-
kovima pri planiranju i postavljanju Þ nancijskih ciljeva
• kontrole poslovanja – menadžment koristi informacije o stvarno nastalim troškovi-
ma za ocjenu izvršenja u odnosu na planirane troškove
• odlu ivanja – menadžmentu su potrebne informacije o stvarno nastalim troškovima 
pri izboru izme u pojedinih alternativa.
Informacije za potrebe upravljanja i odlu ivanja primarno su sadržane u internim 
Þ nancijskim izvještajima te bi njihovo prezentiranje trebalo biti u obliku i obuhvatu koji je 
potreban, koristan i razumljiv primatelju i korisniku informacija. U estalost objavljivanja 
takvih informacija ponajprije je odre ena potrebama internih korisnika, me u kojima su 
najvažniji menadžeri. Uz utjecaj na poboljšanje kvalitete upravlja kih procesa, informacije 
iz internih Þ nancijskih izvještaja doprinose razvoju strategije kroz evaluaciju postoje e, 
pove anju u inkovitosti i eÞ kasnosti pojedinih subjekata te vrednovanju i mjerenju outputa 
pojedinih menadžera i subjekata u cjelini. 
U okviru upravlja kih procesa naglasak je na u inkovitom upravljanju i kontroli nad 
stvarno nastalim troškovima stoga se u internim Þ nancijskim izvještajima uobi ajeno pre-
zentiraju informacije o troškovima, ali i ostalim ekonomskim kategorijama. Ra unovodstvo 
troškova u javnome sektoru ima nekoliko osnovnih upravlja kih funkcija /19, str. 7./:
• budžetiranje
• kontrola i smanjenje troškova
• utvr ivanje cijena i naknada
• mjerenje rezultata poslovanja
• ocjena programa i 
• razli itosti izbora ekonomskih odluka.
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O zna ajnosti i dostatnosti temeljnih Þ nancijskih izvještaja za ocjenu uspješnosti me-
nadžmenta prora unskih korisnika, govori podatak da tek 14,9 % ispitanika (javnih ra u-
novo a) smatra temeljne Þ nancijske izvještaje dostatnim, njih 20,6 % smatra iste uglavnom 
dostatnim dok njih 64,5 % temeljne Þ nancijske izvještaje smatra nedostatnim ili uglavnom 
nedostatnim za donošenje kvalitetne ocjene o u inkovitosti javnoga menadžmenta u izvrša-
vanju temeljnih javnih funkcija.
Nastavno na navedeno, rezultati istraživanja pokazuju da ak 74,6 % ispitanika ima 
razvijen sustav internoga izvještavanja sukladno zahtjevima javnih menadžera. Razli ite 
vrste internih izvještaja se sastavljaju u prora unima i prora unskim korisnicima, a njihove 
vrste i opseg sastavljanja dani su u sljede oj tablici.
Tablica 6. Vrste internih izvještaja u sustavu prora unskoga ra unovodstva u Republici Hrvatskoj 
– javni ra unovo e





interni Þ nancijski izvještaji o usporedbi planiranih i ostvarenih 
troškova
72,5 % 129
interni Þ nancijski izvještaji o troškovima/rashodima 66,9 % 119
interni Þ nancijski izvještaji o prihodima 58,4 % 104
interni Þ nancijski izvještaji o izvorima Þ nanciranja po 
programima
52,2 % 93
interni Þ nancijski izvještaji o provedbi pojedinih programa 46,1 % 82
interni Þ nancijski izvještaji o postoje im obvezama 
prora unskoga korisnika
42,1 % 75
interni Þ nancijski izvještaji o potraživanjima 31,5 % 56
interni Þ nancijski izvještaji o rezultatu poslovanja 31,5 % 56
interni Þ nancijski izvještaji o imovini koja se nalazi pod 
kontrolom prora unskoga korisnika
27,5 % 49
interni Þ nancijski plan (izvan zahtjeva deÞ niranih Zakonom o 
prora unu)
23,6 % 42
interni Þ nancijski izvještaji o troškovima usluga koje 
prora unski korisnik pruža
16,9 % 30
interni Þ nancijski izvještaji o potencijalnim obvezama 12,9 % 23
interni Þ nancijski izvještaji o potencijalnoj imovini 2,8 % 5
ništa od navedenoga 4,5 % 8
Izvor: empirijsko istraživanje.
Rezultati pokazuju da se najzna ajniji interni izvještaji koji se sastavljaju kod poje-
dinih prora unskih korisnika odnose na analizu izme u planiranih i ostvarenih troškova 
i rashoda kao i prihoda, što upu uje na zaklju ak da se isti koriste za kontrolu izvršenja 
prora una. Tako er, zna ajan broj prora unskih korisnika koristi podatke iz internih Þ nan-
cijskih izvještaja za analizu izvora Þ nanciranja pojedinih programa te same provedbe tih 
programa.
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Zahtjeve uprave prora unskoga korisnika ak 75,6 % ispitanika navodi kao temeljni raz-
log zbog kojega se sastavljaju interni izvještaji. 46,1 % ispitanika sastavlja interne izvještaje 
zbog nedostatne i neprilago ene sistematizacije informacija sadržanih u temeljnim (ekster-
nim) Þ nancijskim izvještajima. Interni Þ nancijski izvještaji se u 22,8 % ispitanika sastavljaju 
za potrebe ocjene provedbe programa prora unskoga korisnika, dok se u samo 23,9 % ispi-
tanika interni izvještaji koriste za mjerenje uspješnosti poslovanja prora unskih korisnika.
Empirijskim istraživanjem obuhva eno je istraživanje o zna ajnosti i korisnosti inter-
nih Þ nancijskih izvještaja za razli ite svrhe u okviru temeljnih aktivnosti i zadataka koje 
obavljaju pojedini prora unski korisnici.
Tablica 7. Zna ajnost internih izvještaja prora unskih korisnika





odgovornosti za trošenje prora unskih sredstava 4,45 179
objektivnoga i racionalnoga upravljanja prora unskim 
korisnikom
4,22 176
donošenja odluka o raspodjeli prora unskih sredstava 4,12 179
informiranja upravnih i stru nih tijela prora unskoga korisnika 4,07 175
kontrole 3,92 170
objektivnijega planiranja 3,88 178
ocjene provedbe programa prora unskoga korisnika 3,68 168
interne revizije 3,24 164
Izvor: empirijsko istraživanje.
Za mjerenje zna ajnosti internih izvještaja za razli ite svrhe kod pojedinih prora una i 
prora unskih korisnika korištena je ordinalna ljestvica. Ispitanici su u istraživanju rangirali 
zna ajnost internih Þ nancijskih izvještaja za razli ite svrhe od najmanjega zna aja (rang 1) do 
najve ega zna aja (rang 5). Rezultati pokazuju da interni Þ nancijski izvještaji najve i zna aj za 
potrebe utvr ivanja odgovornosti u korištenju javnih resursa, u objektivnome i racionalnome 
upravljanju prora unskim korisnikom te donošenju odluka o alokaciji prora unskih resursa.
Temeljem prethodno iznesenih rezultata istraživanja može se zaklju iti da je još uvi-
jek u aktualnome sustavu prora unskoga ra unovodstva naglasak na eksternim Þ nancij-
skim izvještajima i ra unovodstvenim informacijama prezentiranim u istima, iako je vidljiv 
trend prema razvoju svijesti i potrebe za dodatnim informacijama u obliku dodatnih, inter-
nih Þ nancijskih izvještaja kojima bi se omogu ilo poboljšanje u inkovitosti i eÞ kasnosti u 
sveobuhvatnome upravljanju javnim sektorom u cjelini te uspostavljanje odgovornosti za 
raspolaganje i korištenje javnih resursa.
4. ZAKLJU AK
U vrijeme globalne recesije i krize naglašena je potreba za u inkovitim, eÞ kasnim i 
odgovornim upravljanjem, kako u javnome, tako i u privatnome sektoru u cjelini. Osnovu 
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za donošenje kvalitetnih upravlja kih odluka ine ra unovodstvene informacije koje su sa-
držane u eksternim i internim Þ nancijskim izvještajima. Rezultati provedenoga istraživanja 
na odabranome uzorku prora una i prora unskih korisnika pokazuju da postoje i sustav 
ra unovodstva i Þ nancijskoga izvještavanja u javnome sektoru (primarno, sektoru op e dr-
žave), još uvijek nije dosegao razinu razvijenosti kakva obilježava zapadne zemlje. Razlike 
se vide u primijenjenoj ra unovodstvenoj osnovi na kojoj se temelji državni ra unovodstve-
no-informacijski sustav ime se izravno utje e na kvalitetu i obuhvat ra unovodstvenih in-
formacija u Þ nancijskim izvještajima. Navedeno pokazuje kako postoji potreba za znatnim 
unaprje enjem državnoga ra unovodstvenog informacijskog sustava u smislu nadogradnje 
postoje ega sustava proširenim obuhvatom ra unovodstvenih informacija, poput stvaranja 
sveobuhvatne evidencijske baze o ukupnoj imovini i obvezama kojom pojedini prora unski 
korisnici raspolažu i za koje su odgovorni. 
Temeljem analize podataka prikupljenih empirijskim istraživanjem zaklju uje se da 
još uvijek nije dostatno razvijena svijest i potreba za odgovornim upravljanjem i korištenjem 
analiti kih podataka o pojedinim ekonomskim kategorijama kojima bi se moglo znatno 
utjecati na poboljšanje kvalitete procesa donošenja odluka i planiranje u javnome sektoru. 
Nedostatna razina korištenja internih Þ nancijskih izvještaja može se povezati s nepostoja-
njem javno deÞ niranih mjera uspješnosti javnoga menadžmenta te tek zapo etoga uspostav-
ljanja sustava odgovornosti u javnome sektoru. 
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